
















Smith, you've gotten very good at using chopsticks.
S:そうですか｡ありがとうございます｡　でも,なにか　やわらかい
Really?　Thank you very much.　But, I still find it hard to
ものを　つかむのは　まだ　むずかしいんですよ｡






A :たとえば? Like what?
S :おきしみや　うどん　なんか　です｡
Stuff like sashimi, udon.
A:うどんを　ほしで　たべるのは　むずかしいでしょう｡
Its hard to eat udon with chopsticks, isnt it?
スパゲッティ-を　フォークで　たべるのも　むずかしいですね｡
It's hard to eat spaghetti with a fork too, isn't it?
スパゲッティ-の　じょうずな　たべかたを　おしえてくださいよ｡
Please teach me how to eat spaghetti properly.
S :わたしも　スパゲッティ-の　じょうずな　たべかたは　Li)ませんよ｡


























Is my way of speaking Japanese strange?
A:いいえ,スミスさんの　はなしかたは　-んじゃありませんよ｡

















Tanaka, do you like to watch movies?
2.　テレビを　みるの
3.　ろっぽんぎへ　いくの
4.　ぎんざへ　いくの
5.　かいものを　するの
6.　べんきょうを　するの
7.　にはんごの　べんきょうを　するの
8.　テニスを　するの
9.　せんたく　を　するの
10.　そう　じを　するの
ll.　おさけを　のむの
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